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reproducción.	 Los	 esteroides	 sexuales	 se	 cuantificaron	 de	 muestras	
fecales	mediante	 un	 inmunoensayo	 por	 quimioluminiscencia.	No	 se	
encontraron	 diferencias	 en	 las	 concentraciones	 de	 Tf	 entre	 los	 ma-
chos	 (P	=	0.894)	ni	 a	 lo	 largo	del	 tiempo	de	muestreo	 (P	=	0.305).	
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ABSTRACT.	The	measurement	of	sexual	steroids	over	 time	allows	





differences	 in	 the	Tf	 concentrations	between	males	 (P	=	0.894)	 and	
along	 the	 sampling	 time	 (P	=	0.305),	but	 there	was	a	hormone	pat-
tern	corresponding	with	monogamous	mating	system,	even	when	the	






the	 concentrations	 of	 both	 steroids	 in	 the	 same	 individual	 and	 their	











El	 pavón	 cornudo,	 Oreophasis derbianus Gray	 844,	
es	una	de	 las	ocho	especies	de	 crácidos	que	habitan	 en	
México,	 catalogado	 en	 peligro	 de	 extinción	 y	 de	 alta	
prioridad	 de	 conservación	 (Brooks	 &	 Strahl	 2000).	 La	
población	estimada	es	de	entre	000	y	2500	individuos,	
y	 la	 cautiva	 de	 72	 individuos	 reportados	 hasta	 el	 2008	
(Cornejo	 2008,	 2009).	 Los	 programas	 de	 reproducción	





tencialmente	 reproductoras	 desde	 994,	 pero	 algunas	
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chos	 presentan	 una	 tráquea	muy	 alongada	 (Delacour	&	
Amadon	 973).	En	 otro	 caso,	Oreophasis derbianus es	
una	especie	monomórfica,	ya	que	no	presenta	caracteres	
intersexuales	 bien	 diferenciados	 (Vaurie	 968),	 pero	 se	






La	determinación	del	 sexo	 se	ha	 realizado	mediante	
la	 identificación	de	cromosomas	sexuales	y	 la	 laparoto-
mía	 para	 observar	 directamente	 las	 gónadas	 (Ritchie	 et 
al.	994);	 técnicas	moleculares	para	 la	detección	de	 los	


















El	 conocimiento	 de	 los	 patrones	 endocrinos	 permite	
determinar	la	condición	y	capacidad	reproductiva	al	eva-
luar	 la	 actividad	 gonadal	 (Schwarzenberger	 &	 Brown	













los	 estrógenos	 (por	 ejemplo	 el	 estradiol,	 E2)	 respecto	 a	

























machos	y	 tres	de	 las	hembras	 (H-3)	 fueron	capturados	



















cada	 individuo	y	se	 registraron	conductas	 reproductivas	
como	vocalizaciones	de	cortejo,	montas	y	la	puesta	de	los	
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huevos	por	las	hembras,	permitiendo	delimitar	la	tempo-
rada	 reproductiva.	 La	 colecta	 de	 las	 excretas	 se	 realizó	
entre	las	7:00	y	las	2:00	horas,	con	intervalos	de	30	mi-
nutos	 entre	 albergues	 o	 hasta	 la	 obtención	 de	 la	mues-
tra.	Las	muestras	fueron	almacenadas	en	bolsas	plásticas,	
refrigeradas	 por	 dos	 horas	 y	 luego	 congeladas	 a	 -20°C	
hasta	 su	procesamiento	 en	 el	 laboratorio.	La	 extracción	
hormonal,	 de	 acuerdo	al	método	previamente	 reportado	
por	Bishop	&	Hall	(99)	y	Cockrem	&	Rounce	(994,	
995),	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 el	 Laboratorio	 de	 Fisiología	
de	la	Reproducción	del	Centro	de	Investigaciones	Fisio-
lógicas	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Tlaxcala.	 Las	
concentraciones	 de	 estradiol	 fecal	 (E2f)	 y	 testosterona	
fecal	(Tf)	 fueron	cuantificadas	mediante	 inmunoensayos	
por	 quimioluminiscencia	 (Weeks	 &	 Woodhead	 984,	
Kricka	 984,	 99)	 con	 los	 kits	 IMMULITE	 Estradiol	
e	 IMMULITE	 Total	 Testosterone	 (Diagnostic	 Products	
Corporation,	Los	Angeles,	CA,	USA)	en	el	Laboratorio	
de	Neurofisiología	de	la	Universidad	Autónoma	de	Que-
rétaro.	 Los	 anticuerpos	 de	 diagnóstico	 tienen	 00%	 de	
especificidad	y	baja	 reacción	cruzada	con	otros	esteroi-
des (Immulite T: 0.8% para androstenediona, 0.4% 5α-
androstan-3β, 17β-diol, 2.4% 5α-dihidro-testosterona y 





del	 9.5%	 y	 del	 6%,	 respectivamente.	 Esto	 demuestra	
una	imprecisión	en	la	cuantificación	hormonal	del	4.5%	
y	 6%,	 respectivamente	 (recomendado:	 CV	 intraensayo	







Los	 perfiles	 hormonales	 de	 cada	 individuo	 fueron	
comparados	en	el	periodo	de	colecta	con	un	análisis	de	




los	 machos	 fueron	 comparados	 con	 una	 ANOVA-MR	

















El	 registro	 de	 comportamientos	 tales	 como	 vocaliza-
ciones,	 cópulas	 y	 puestas,	 permitieron	 definir	 la	 tem-
porada	 reproductiva,	 la	 cual	 inició	 en	 febrero,	 con	 la	
primera	 vocalización	 de	 cortejo	 de	 los	 machos	 (“mo-
oing”;	 3/03/2002)	 y	 concluyó	 en	 abril	 con	 el	 último	
mugido	 emitido	 (8/04/2002).	No	 se	 incluyó	 la	 fase	de	
incubación,	ya	que	 los	huevos	 fueron	 retirados	para	 ser	
incubados	artificialmente.	El	 resto	del	 año	 se	consideró	
como	periodo	no	reproductivo.









M 6 6.2 29.02 7 7.69 .09 0.066 0.972 0.028
M2 7 08.90 22.02 9 7.32 .25 0.067 0.986 0.04
M3 8 92.97 9.9 3 34.09 .09 0.367 0.833 0.67
H 5 20.64 4.09 8 3.8 2.93 0.639 0.07 0.929
H2 2 46.05 0.42 2 7.23 3.76 0.374 0.002 0.998
H3  48.80 0 3.8 4.69 0.270 0.008 0.992
H4 4 67.65 20.50 9 6.45 3.69 0.243 0.272 0.728
*	Probabilidad	de	asignación	al	sexo	por	medio	de	análisis	de	conjuntos	difusos	a	partir	de	las	concentraciones	medias	de	Tf,	E2f	y	la	relación	E2f/Tf.
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En	 la	 temporada	 reproductiva,	 las	 concentraciones	 fue-
ron	bajas	durante	el	cortejo,	la	cópula	(28/03/2002)	y	la	
puesta	de	dos	huevos	(30/03/2002	y	02/04/2002).	Para	la	
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3).	Esta	hembra	no	exhibió	comportamiento	reproducti-
vo	alguno,	 aún	cuando	 la	 edad	calculada	a	 la	 fecha	del	
muestreo	era	de	diez	años.	Se	ha	reportado	que	 la	edad	







posteriormente.	 Esta	 hembra	 presentó	 comportamientos	
agresivos	 hacia	 el	macho	 (M3)	 en	 diciembre	 del	 200.	
A	inicios	de	febrero	del	2002,	comenzó	a	hurgar	el	ma-
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de	cortejo	de	los	machos	y	terminó	a	mediados	de	abril,	
similar	 a	 lo	 reportado	 en	 vida	 libre	 (González-García	
984,	995).	Esto	podría	sugerir	que	la	latitud	no	influyó	
en	el	comportamiento	reproductivo,	ya	que	no	existió	una	
asincronía	 en	 los	 comportamientos	 (Moore	 et al.	 2005,	
Garamszegi	 et al.	 2008).	 Probablemente,	 los	 incremen-
tos	de	la	Tf	correspondan	a	las	primeras	vocalizaciones	y	
disminuyen	después	de	las	cópulas	y	de	la	puesta	de	los	











Perfil hormonal de machos.	En	 los	 pavones,	 el	 incre-
mento	 de	 la	 Tf	 en	 la	 temporada	 reproductiva	 coincidió	
con	la	aparición	de	las	vocalizaciones	de	cortejo	(febrero)	
como	lo	reportado	en	vida	libre	(González-García	984,	
995).	Su	disminución	ocurre	después	de	 las	 cópulas	 y	
puesta	de	los	huevos	por	las	hembras,	lo	que	muestra	una	













to	 este	 cambio	 de	 sistema	 de	 apareamiento	 asociado	 al	



























Perfil hormonal de hembras.	Existieron	cambios	en	las	
concentraciones	de	E2f	a	lo	largo	del	tiempo;	las	hembras	
H	y	H2	tuvieron	incrementos	en	el	periodo	no	reproduc-
tivo	 posiblemente	 como	 activación	 gonadal	 (Blas	et al.	
200,	Williams	202,	Gaur	et al.	203).	Estos	aumentos	
de	E2f	se	dieron	cuatro	meses	antes	de	la	puesta	del	primer	


















e	 inhiben	 la	 actividad	 gonadal,	 dando	 como	 resultado	
alteraciones	 en	 el	 comportamiento	 y	 falla	 reproductiva	
(Kleiman	980,	Wingfield	et al.	99,	Wielebnowski	et 
al.	2002).
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posteriores	 a	 este	 estudio	 (6/04/2005).	 La	 interacción	
con	 diferentes	 variables	 como	 el	 fotoperiodo,	 abundan-
cia	de	alimento,	temperatura	y	estímulos	sociales	pueden	
afectar	 o	 estimular	 fisiológicamente	 en	 la	 reproducción	
modulando	la	maduración	o	regresión	gonadal	(Dawson	














para	explotar	 su	potencial	 fisiológico	y	 reproductivo	en	
beneficio	de	 las	especies	en	peligro,	principalmente.	La	
evaluación	 de	 la	 condición	 reproductiva	 puede	 ser	 una	
herramienta	para	la	toma	de	decisiones	en	programas	de	
reproducción	en	cautiverio,	y	en	dado	caso	proponer	téc-
nicas	 de	 reproducción	 asistida	 (Staley	 et al.	 2007).	 Por	
mucho	tiempo,	estas	técnicas	han	sido	exitosamente	apli-
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